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	)	(		integrated fish farming
)!"		bounding ridge
U!"		cage (of duck)
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'		vaccination

(%	-?.%	)H(		indegenous fresh water fishes
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	)IJ(		fingerling (culture fish seed of 8-10 cm)
